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- La crítica de cinema,
víctima de la publicitat
- La guerra de preus ai»
la independència de la premsa britànica
La crítica
cinematogràfica ha
ocupat des de fa molts
anys un lloc destacat
en les pàgines
d'espectacles de la
premsa. Actualment,
però, sembla que la
crítica es troba
amenaçada i que cada
cop és més objecte de
marginació. Els diaris
s'estimen més la
informació
cinematogràfica
puntual ae les estrenes
-elaborada a partir de
les dades dels dossiers
de premsa que donen
les multinacionals-
que no pas les
opinions subjectives
d'un crític de prestigi.
A les revistes
especialitzades,
dependents moltes
vegades dels interessos
publicitaris de la
distribució i l'exhibició,
la crítica també hi va
perdent pes, mentre
que la televisió no ha
estat mai un terreny
idoni per a la crítica.
Aquest dossier,
elaborat amb la
col·laboració de
l'Associació Catalana
de Crítics i Escriptors
Cinematogràfics,
pretén fer una
aproximació a alguns
problemes bàsics de la
crítica i la informació
cinematogràfica en els
diversos mitjans de
comunicació i intentar
copsar per què la
situació actual de la
crítica no és més que
una bassa d'oli, on
semblen haver
desaparegut les línies
de debat d'uns anys
enrera. També pretén
homenatjar la figura
del crític José Luis
Guarner, que ens va
deixar per sempre el
novembre de 1993.
(Portada de Rai
Ferrer).
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